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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
comunicación familiar y la ideación suicida en los adolescentes del 4to y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa N° 3070 María de los Ángeles, Puente 
Piedra- Perú, 2016. La población estuvo conformada por 270 adolescentes, de la 
cual se trabajó con una muestra de 159, que fue extraído mediante el muestreo 
probabilístico estratificado. Asimismo para la recolección de datos se empleó 
como técnica de investigación la encuesta y como instrumento de evaluación el 
cuestionario Comunicación Padres-Adolescentes y el Inventario de Ideación 
Suicida Positiva y Negativa. Tras su análisis se halló como resultado que existe 
relación significativa entre ambas variables (p= .000), de igual manera el 53.5% 
de los adolescentes tienen comunicación regular con sus padres, 25.2% tienen 
comunicación mala y tan solo 21.4% cuentan con buena comunicación. En 
relación a la ideación Suicida el 48.4% de los adolescentes han mostrado baja 
ideación suicida, 37.1% ideación media y solo un 14.5% mostraron alta ideación 
suicida. Además cuando la comunicación familiar es mala (8.2%) el adolescente 
presenta alta ideación suicida (14.5%) y ante una buena comunicación con sus 
padres (17%) poseen ideación suicida baja. Por lo tanto, cuanto mayor es la 
comunicación con sus padres, menor es la ideación suicida en los adolescentes, 
es por ello que se debe seguir fomentando la comunicación entre padres e hijos 
por ser una fuente principal de apoyo en su formación tanto emocional como 
psicológica y al desarrollo personal.  
 
 











This research aimed to determine the relationship between family communication 
and suicidal ideation in adolescents 4th and 5th high school of School No. 3070 
Maria de los Angeles, Bridge stone- Peru, 2016. The population consisted of 270 
adolescents, which worked with a sample of 159, which was extracted using 
stratified probability sampling. In addition to data collection it was used as a 
research technique as the survey and evaluation tool questionnaire and 
Communication Parent-Adolescent Suicidal Ideation Inventory Positive and 
Negative. After analysis it was found as a result that there is significant 
relationship between the two variables (p = .000), just as 53.5% of teens have 
regular communication with their parents, 25.2% had poor communication and 
only 21.4% have good communication. Regarding the Suicidal ideation 48.4% of 
adolescents have shown low suicidal ideation, 37.1% average ideation and only 
14.5% showed high suicide ideation. Moreover, when family communication is 
poor (8.2%) adolescent presents high suicide ideation (14.5%) and to a good 
communication with their parents (17%) have low suicidal ideation. Therefore, the 
greater communication with their parents, the less suicidal ideation in adolescents, 
which is why we must continue to promote communication between parents and 
children to be a major source of support in their emotionally training and 
psychological and personal development. 
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